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' fu1 tshelr-tokah polltthl ,pahtsdb{,r, ps r pa!.aJ*r; E€-
+ns rroBhrru, krEoBpat&Hr hrale
tnrynrr yang lebth d:l k*net{ iobqgpt f,.L oeatisse maJr$- tsEtl,ilaat
dan ldrpen. zudte Lnapur foupurryEr troibsgg.i xc;eh dan p€Agn,an. Ia
ffiFitqryq t1ry oebagel, hotn pu*nt po r kobr4qf$r , gon- '
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m*nrlrgreng Faleyricr di l;aabgh Xolrute y*ng 
:gq|.Srr d,en' kqfn dcngan
b* ;lhtta$. $1,,wl,rri"leb b*rtcqrygy r &nrupi EeIryg d&tt,.,$qg$ $qsld$.,,
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2bats g.€16691 n - Hcislur Akt* Fcrlcabe€aea t frruias furE|- iF3
k*xs6a,gt brnds8sffa HXrsX u :lqnpur .*l rerlullfa gil$qq,g ln,td,b.
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'' ,SllEy*h lp*ra*h.t,tu*R ,msl:'g*,ti 
,hexC**n, hryi,r,'te ..k*tl.@e'
truacqva darr hexeaen perbands.ran yeng aciuas 36 bctu p€mcgl rap
heJB. Is mc i r prrtl , eraf. ire Parat t el tu Segnebut den eryEf f€neela
areh ko frmur hAn6ge hc hnencarEr arth kc Tenggrane ke fungBr Baer
*r 'ka ,tslnur n*o ks pcrclup*n*sq l*f* Ufu ,K*lpt16o -***r k* ,
*l-irra hrnf.ga he lbri<oie ;*!*n lpoh, Erpor6, Jelnn Chsre"c dan
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X.errpung Dstuh Kcranrt. Untulc lobrh Sclac legt llhet leheren pcte
a.pcrtl yc,ry dr i nnpr ri(en t l*rf r ran E) 
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prndra$kl1y* rehi1lsh 4*,ratqhrn, 1* df J a$upururnX I.5 Jut*
p*nAudsk **nJaIq{S *r,*un I t lhnjil+s6 t1hqn I8S SuI[' ih lrq:
gqrt $el14l€qr',adalatr'[o]rylg tetept,kenrrd.tennya tal*h. bcrplndsh,ho
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ltelaycre inatrFurrysr pcnduduir Jcr€ b+rbrt*ag ir*tm, arqr hs't
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,'ln*i, g#*ttrXet*;*.'*i,' *.ta,,, r't. fi+I*J*t Crne *e$-it!4+e'*p€roF*^st
ieeun ygrrg terbeear dr st nl . Xa. r en f,+nuniukl<gn bs**'a dr btrl€e*
: , .r l
reya Ktsl I fua$pur, b+ngea Gr nn acai eh a* nrpekan kaun tcr€ toft*-
rep 41 6tnl trr;trmlan her.Ftr 5S, s,elr:F Folqyt^t *einrryrn* e$.}*r 3a-
KtsatE l*npur rdelah ootnreh. het&rq,a -vetl$ unrk. iB hrkan
seJ$ terclEk cia*pede nen,ladr nnbs b*,tu-bstar totapl iugs behs-
31p* baha6rrr:r\ya maerh nengrkeilan BuBsast aias d€Ean Se'up'*:r€ h'.
'l
ru f,Arryll nrraoh-nraeh klyrqyns ra*sJrd dr'4 surtrrtrys ycttg nouuFnhlts
gf6n1&gge qnih cohiatr hota dor* $e&S d$Ias baqy hel qa*th '8cti*
dan8p €*rn h*duP 
'mclryl d*ee,
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'In*1n, 
,y *A'Urdkr sc{tgq4gken h;rrrr"ah ,mrlik kelunfsa,
den eqrnx;gp1lp,i *r ;op*aJru€ ' tnlar., 0hrnatoxn. 'l acrh.rktl kan kot** 
,
6:ehan buds"'* yarg drbsxr dr.rr rlcaa-deaa dr colaten Chtna'
-rall pcabangUn*n sooera rutural telelr aemrkarkan aebe'-tlB
hagenn d,agpada oars hr&rp }ana" ia telsh ncmbcntu.k Stlongen tsc-
t - \ yane tunrt mcnboaer yan€ l*brh osnilsnrng aaa,Ilrh ke-t&fi eca6ntr&rr-.i': ,
itS;f psdn k*wnc*n kota y*$S tu*" |tr {up 
,ta*e l pgk {lsqrAhlt kgrn.
nesklgnrn rrsmberuks^rx 6a*n'u*rcn yeng psrr*ea tedsk l$5l. *m ecn5dl
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cog$, naon depa^n hch!.d,upon kota, ar .*nmra,,l**Fff,,!*, xnl,*te8n uoir*rnea




,'*la;n rcra;e Hat.eiee$ keta, nr L -*l**,,1* ' ;- , 1a*;*.'
6real kaum tcrua drpupux nGr:Gnret hrilrun Tctenggar Suttrt enalsn
:
Ksp,$rags* p,uk*r-*ls ;tren tetang€:r y*ng bsi*ulu*n ut* m*mElthar*
xu*g.Ieh.t€rpnk*wn*en]il1*sl!!$*ggu*l.1s..........i...
-, eng-err Ecbsb ad a p*rbalm*n ,1ry44 *teu bqq6q*,ts1 sonys-
babkm br.rrys} barlaku perkalruinen cea$nlrar, dr sntara bcrbager*b6,-
6Lt bengre ye${ t€llilapet d.r tllayara annJra drn d,r lftlnye"h Pcrae-
tsatuan khugnran,vt dr Srale l"lrnpur.
Frrh*lrslo&lr ornsrr lrtl hukan **tn$e rtrjud di k*ltagrrl Xo-
taRr, CinE den India, nalatr aekarang til rrsaeg aeeycrai'.at Isls.ili
yang esmar barkehnrn dcngan orcng fopeh den Ju6a dcngen baafaa-
b*ngpa yang datan6 den n*6pre-nrf.xra l,ai,n, di Aria &n€g*r,r a*- :
p€rtr Frirprnor jopunr fherl*nor Srrml dan aoba6nrnJis. Untui iebrh
Seles lrhet leaprr*n C lertu etrtlstrk psrkahutrnen c&$puF y*ng
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borlelnr di fusla lnepur.
EaboluuE krte uciihet aoata aens!.iti dangan lob-l,h Jsuh D€-
pu 
,,,aampr nntaqq, t,. Lm,,.daffit$ #Ses-Ft.a\Ttltr t'. s.'.--r'- T'.
3rgpn, pa,q6os ** r klta,'11,'hat terl,e'bth, d*lmln' epak*h f'q!t8'&t ''mek :'
euriken dengan f,alsafah perkahwlnnr: rtu eendln aenrrnrt kecamata
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t.:I. mfln*sl Par*eirwin*n
Dr ttnJsu cieni EGg'r acstolegr ertt perkehninen m€nunrt
tl Setu parkalrwtnan entem or*rq-orsng yang
borlainen janttns yang dtiktiraf of"i.
ncalr$,rah*t . Fqsk*llwnnrq ltu berbese
kur oloh ehtsn u*aysmkst ltu. Porkah.;
rl&st d.i sttgg*p pcntln6'kcra"n* ls att- 
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: 'porkcnbcn6glt dan orgwrtrasrl kaleapok
-
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f .?', Fe$k*lrwinan 'h,l*a ,Isleffi
Talsh menja&i tablat aamrleJedi, eetlep mkhluk di mrbahrani
*nl*"*;';'#*w*i*n*"ruen;-ffi.*ffrue#ai.|seIsh









kahurnsn acbegai aatu aqed ysng monghenaksn le1akl dan peremFuaB
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8€F lrk* 'kary tr"h*t :ttdak ekssr dep*€, 'bart
ad,:,I terhadaB hak-hsk psnamroen yeng yatim(Urta Ltru rnen€ahwrnrnys) m&ks kahetnlsh
wanite-He,nita ( f ef n) yrns keffir Bcnen€d due,
trga stau Gspat. Komldien Jiks kasu taklrttld*k d"*pat bar1a,tsrr ad"i 1, make kehrlnlEh
880r*116 eche Ja.6
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,'Hthti. Cplaa6pn boli*n Bealepe,dt entsre keet+-
yf,ng 'aerhraee mewiap*ikan bolenje kebuin aske
tled!,c ril t+rss neaunjuhkan baharaa bstrlullah b€r€g*lakkaa
bsr,4@tnn, b*gtt*a 3uge ,ul**nnk t*t 
,Eepake* ** *m'. b ,pGF
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nralxgg.a-lnkken'um*tnga' beekebE*r,n kereni,'i*ng1l"t#ie*rt artrib*{!. , o'I;h
ind,rrndu yang berkehwin itu. Antsre tujuan pankelrwtrs,n itu telahr
l. Untuk r.qntentcremkarr hid,up darr msnane^m keelh-eqyeng di entsrs
i. a.I E\e3unn Parkahvtnan
i.:I :'
yqts'.telelr,dtgBr{Fk*a sl,o}t cyarl*t lelas
Uutuk msasl,lberc kotunrngn.
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1. ?. 3 At*g-ag&a
Islsm m€rupeksn cdnse y&ng Eyuaul teletr Een€€erleken p€r-
a*tergl,,,,gf,g"S trar k*B b*gl, srnca,Sg& gt&,tg P€Pk*h€E!teg1"'r*** E€ * 
,
ilerr jak dari peringkst p€ni lrhan jodch. n 8r.tetre ssaB-a6at yeng
di tittk-.brr*tkrn.cle'h, tr*trse. *ntukr: tuffast ter*s-ht hrtcBataa, ',,dG-
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*sd&r$ It,trda* ni an,twwcsl
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Irm toleh nenotaphcn bebcrepe p€rtrnbag*,n ysn6 hrrrre diporhettrken
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eeim lu mcndl rtken rumehtengge.
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berknya yerr6 meroaltaeel,ken &€ese. Seorang pGseagnserr ygrg seniilks
qff,*!*s3f;*t k*asn$sl*$srr bsrhrdi, ptk**nl qrl,ta ses*'tr*? kep4*
p.n,ntah ttirh acrto acnJnuhS, ierengannyr o 'r
teLurpra rclrlia pcrlu r1r uiana*an drlaa pcnlllhtn Jod.oh t
trtapt,:,f;Ien,, t.td+F. 
-lqsn€i; unSX mnitlh, ua+{,te yqlg osnt{k. bbrr
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tUsepst, nobsnh' @n',y'11{. .bafnq1d ,ScUark;Fq+k Ponempu*n ia}rh.
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Ele'peliknye F+ru:^FHln*rr i'Er.S *rrSE h+bngw keH,+lu*Egn*n t
't,* Ean 'p,,6***[' .* ' *,y*r ,b*rlof Fen 1tqgftgryE.:**9,,,wln , ',
kani ,,&atgmn'nn 3r*n# ttn*St 'i1.$tt 5***e *srqfe; ,,S44$.i SryIull ,
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Ja,ngani.ah kmu bttehsra dtngm sasalr
eara*arei :ar,ka *n , W, , SqnS
e{f*htr**a'Fs4*tr',**e{ ?*n"'{14',k*cer-,,':,,
dncanngrr tl dak El, hat . €
Flrkrre rnrllh yrng dr trttk-barrthln oleh mreke ysr{ hn-
kahrtn erepl11r, kerryrs rapcrti" ynn6 klt* tFtiu pou*ntrtqlnan rlri **,
:.
lehlr rntBrr mrrkl ya^r€ trtek a€c iaaSnra8 imhrrern hthrluerSeen
d.33r ada arcetrn6nFuql,r FrIs beragana l*itlB totapt borlllrrts drtt
;.. : ': :,.
, i* ;uffi ffiryryl l*X*&e'pqryqryYt,Sfq eaktrfiut i* h*'
,il *ue ,1ioi* eopertl y ,,tcd*ne+, d*Iun.gry






&ntrrr,rt aarhsb l{nnafl drn sarhcb lrtaagrel crtl qhqferh
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ste$pun eehrf,ir lnl iatah aehsluan, seeribet t&f saffi bepanttngnu
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' kcdudu.ksn omn€ tuE. hnrkrsgl :u€E dnrr sset Lckryreg .aBn Ea$e
Iru raanSeda dasss peFs walr:urlr yrn{ aselh hc.-tagelea eeaaa da-
.:,.....!3gt.*ea*n*uk*sfts1hgrs1atpn*rn*#*;..
il**enr: uEx r*k*',*ra w$iiii',.o6' i '-'
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' , *t 0ntrs'tnmf prntktrprf, dqq prfi*S-d,lhra dr *atsso kcdue eronr r rtcrr
adsllh p€ttrlnrrnrn yong ttd$t ffiB-
Jllrin kahriuprn nrsc,ht*s€Et yses
toRcng. R 19
Halru br€Eteansgrn pcrtara pokok Jillfi porlu dr utanc^han la
-:: I : : I
l
Ieh yang bcraCnnn. IlaI intr trdek dl nafrknn tsorenr sonro enahsb
boracpalat babara ryEBe rcbgpr m&s pcnrlihon jodoh aendaturlur
l
......u'.6p,'douEt.Eigee*oqT€xt*yssw.{c.r*idik'ds
semengak kooil edel,ah lebib b*ek dan Ha$ito yen6 'oenr sesalutr Ie-
meng$i- g*gf 
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tr"3. , Sof,taf *.i' .rcr* s*nan .S*fiFr r
hfr$tal per*shrlsen mnrzut brele ratah p€rlhal barkahtrus
$ (porru.kaheel). !&neksls per*,atua cesfrr et$,t Gf,B *stau born"ihe
Fure$ Fric acat*xe aeEsr,dr b+ffiig EFe Irasg al6en barecspur ttail
-eIkcqdrpri bcffrsBur attuf$B pcrb,fqtna bcrqfgpu*r dtnsnn asFeq8 l,*rn.-*
-l
otoh ltu gcrtehulnr$ oespua bolcb il ortikln cobeglr PGr-
kalrrra$t *ntarce lGkr-I3hi *an pcrcsplran ylag borbcse koycleraan
€qpar.fer hcbengfsa,n&Vsr eea! ketunrnanrayr atJ;i kexorganc8lrailip
w{r.' ?e'*uat p€ n*n *nt*. l -f*f mrelrm Hsrgcqc ,,'
'X*tqysl$ 'ds ,' pgragp$*n'rdofi$g[*', $gpahn ilncrtker [uttrrrt"e t
S€Es#tt a6rna Uarylrgnl, Iglas uomr'nden4g nsnraie aa@ei
X*setg H :. .*&ttry,.,,ln{,ividn d*e iad$vs** ,*tnupun *ntEra 6q*tu
Ftfpg,4d ,r o r4&.'h+ixtbrh|fl '$frJat kcnnenusl, .'t' ','
*mn ",,,ry nn*nrctc ygqq, 'r*Hh u*,am*,di,;t"; i,t.- pr.,,.,Y,ffi,,b
nr"er. &rreh r##t* ' *i* ia -{ *i*' 't'"
,, , [ll 
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,,ib[&,-,.&u
sur*h Al-!fuJurutr i3 yeng es-
ff tt'its, uEs** sGJaiEra , FAs&Etlb kaRr teieb
kean ol p.b$(rn dsri ro ora{ng tekt 
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le^&l dsn
saetun€ paF€BFuenE [sr ;adrxen pnsle EEHIhrbangtr-bc*rge* {te$ bcrrnrian*Er$Rf , s*E^F
.,,,*sllgfi *lt 1 :e*tu * ,_l*i'ai ,,, ng ter-
,l',$mrtr.t*dl..,...k..dl.-1.Fi..a1l**ery
..,.l*&l-s'?sfi..p*l*n#:.tRHar::a,a
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,tL [allg',*w nrke]i , **d$k .maBsrfe*lhstr'' perbaaGffi.' "nel PerErtnHl
ia,erl rogr xr
perggotm trelah deff ,sogt parbrann .,r .s1an maeatu&en breb
*l kccclaant*r: kcyekia*r: a6Esa hanr* lcbrh dr u?aa*XN^rr d^errpada
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*rcoa,rngpq Aunlirlt. l€bibXrblb t!fif, dats hluncns pcl*lbmfnrn
yq${r mnrplEin &Srr :pcablnenn nrwb,tinfis*r koltrergp dga Brryr-
at, fa*tor hrf l;lhnn rfrFq+ bcnar*banrlr AftonJoftrEnr
,
-r.3.r lalan &1 laki*l*Xi ruat*m,xo tni ,Foreapuan
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t:.hrayrrk.
&rSS lclns eaa$ha#*Sqn Egqna,*+Sqeq yaeq *de &l; dunis:isi
magerii &rrr agtanp*E:cs $ahyu dsn eCEs-s€tB hrhla frhyu. Sana
safistri (*gra&.sffi lesgttr tgBECFc#w prophctra) ialeh yan€ bon-
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dsri Fsltu8laf teep* patunfck 6*ra Altcb daa tasp* kttcb yaag bon-
rsei, {t*rs.,s* ,'$lt,**n' fup4q1c#H* iffi, 4'*,**k,,# ,,r$it1,,rn ,'
k*tab'y,gqg,,b*ry?1,,,,.i[nr*,'&],f*h, .sriuir *g* *e*" lal l,el ah **
. * ' 5uat'i t,ff*es .t';.-6hrb{'.6,' ;g. ro agn pg6b'',,'','..
x'shtu eclcer*ng tni e€p€r"ti sgsee Hrndu, fu6dh*, Eon€blos, ghlntu
d*n *e $q?il;
, '.,1,,,', .u *ras ilqr*n tendep*t lry ry1 tc4 irra




k,:..y...,..'q tidak bolch aiff$*
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JragenlEh kesu ncnguhxrni F€laQnpre'tl-FarroilPurs
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:' : lofifwqslrgqr 'bndtF:pgsonflran yclos-ryttry ", '
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lelalgr nrelin ltu d,l psrlurt hrn65e Eclnnghrsi Pe5rpffiu6s yalq
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